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Summary 
The influence of the anxiety, the stress and the emotional  
behavior of cardio-respiratory physiology 
This article treats the level of anxiety and of the stress  as a factor which can influence 
respiratory and cardiac  parameters. Also are described the basic notion of anxiety, stress and 
some of the diseases which this conditions can cause. At the end are included some details about 




δЮМrКrОК НКЭă КЛorНОКгă nТЯОlЮl КnбТОЭăţТТ şТ sЭrОsЮlЮТ НrОpЭ ПКМЭor НО ТnПlЮОnţă КsЮprК 
parametrilor fiziologici respТrКЭorТ şТ МКrНТКМТ. SЮnЭ НОsМrТsО МonМОpЭОlО НО ЛКгă НОsprО КnбТОЭКЭО, 
sЭrОs, МьЭ şТ ЮnОlО noţТЮnТ НОsprО ЭЮlЛЮrărТlО lОРКЭО НО КМОsЭО sЭărТ. ToЭoНКЭă sЮnЭ ТnМlЮsО НКЭО 
despre testele-МСОsЭТonКrО ЮЭТlТгКЭО МЮ sМopЮl НО К НОЭОrmТnК nТЯОlЮrТlО КnбТОЭăţТТ şТ sЭrОsЮlЮТ şТ 
lЮМrЮl prКМЭТМ ОПОМЭЮКЭ НО МăЭrО КЮЭorТ pО ЛКгК КМОsЭor ЭОsЭО. 
 
Introducere 
Anxietatea - o sЭКrО nОplăМЮЭă НО ПrămсnЭărТ ТnЭОrТoКrО, КНОsОК ьnsoţТЭă НО nОlТnТşЭО, 
oЛosОКlă, proЛlОmО НО МonМОnЭrКrО, şТ ЭОnsТЮnОК mЮsМЮlКră. AnбТОЭКЭОК nЮ ОsЭО МonsТНОrКЭă К ПТ o 
rОКМţТО normКlă lК Юn sЭrОs pОrМОpЮЭ. AЭЮnМТ МсnН КnбТОЭКЭОК НОЯТnО МoplОşТЭoКrО şТ sЭrОsКnЭă 
pОnЭrЮ ТnНТЯТН, КМОsЭК poКЭО МăНОК sЮЛ НТКРnosЭТМЮl psТСТКЭrТМ НО tulburare de anxietate. A nu se 
confunda anxietatea cu frica. Frica este evocКЭă НО Юn pОrТМol rОКl şТ ОsЭО Юn răspЮns КНОМЯКЭ lК o 
КmОnТnţКrО pОrМОpЮЭă, ьn ЭТmp МО КnбТОЭКЭОК rОprОгТnЭă РrТjТ sКЮ rОКМţТО lК o sТЭЮКţТО МКrО ОsЭО НoКr 
sЮЛТОМЭТЯ ЯăгЮЭă МК ПТТnН КmОnТnţăЭoКrО.[3] 
Semnele distinctive МomЮnО ЭЮЭЮror ЭТpЮrТlor НО КnбТОЭăţТ sunt: rОКМţii ПiгiМО – ex. 
ЭrКnspТrКţТО, ЭrОmЮrăЭЮrТ, ЛăЭăТ НО ТnТmă rКpТНО, НТПТМЮlЭăţТ ьn rОspТrКţТО, РrОКţă, lОşТn; gсnНuri 
НisПunМţionКlО şТ comportament de evitare. 
Tipuri НО tulЛurări НО КnбiОtКtО 
AnбiОtКtО gОnОrКliгКtă МКrКМЭОrТгКЭă prТn  irascibТlТЭКЭО şТ ТrТЭКЛТlТЭКЭО ЮsoКră, oЛosОКlă, 
insomnie,  probleme de concentrare. CКrКМЭОrТsЭТМК prТnМТpКlă ОsЭО sОnЭТmОnЭЮl НО ПrТМă sКЮ/şТ 
РсnНЮrТ МronТМО (МonsЭКnЭО), rОpОЭТЭТЯО, НО ьnРrТjorКrО, МКrО rОprОгТnЭă Юn ОlОmОnЭ НО sЭrОs pОnЭrЮ 
persoana respectivă şТ МКrО ТnЭОrПОrОКгă МЮ КМЭТЯТЭăţТlО НТn ЯТКţК sК. Vorbim despre anxietate 
generalizată dacă grija exagerată este prezentă ьn aproape fiecare zi, timp de 6 luni, şi dacă 
persoana are dificultăţi ьn controlarea anxietăţii. 
FoЛiК soМiКlă care consЭă ьn ПrТМК НО ОЯКlЮКrОК şТ jЮНОМКЭК nОРКЭТЯă К КlЭor oКmОnТ; [2] 
Fobii specifice. O pОrsoКnă МЮ ПoЛТО spОМТПТМă sТmЭО o ПrТМă pОrsТsЭОnЭă şТ ТrКţТonКlă НО Юn 
oЛТОМЭ spОМТПТМ sКЮ НО o sТЭЮКţТО. 
TulЛurКrО НО pКniМă. AЭКМЮrТlО НО pКnТМă poЭ să nЮ ПТО lОРКЭО НО o sТЭЮКţТО КnЮmО, МТ poЭ 
КpărОК sponЭКn. PОnЭrЮ МК o pОrsoКnК sК ПТО НТКРnosЭТМКЭă МЮ ЭЮlЛЮrКrО НО pКnТМă, ЭrОЛЮТО să КТЛă 
circa 4 atacuri de panica lunar ьntr-o perioadă mКТ ьnНОlЮnРКЭă.[5] 
Tulburarea obsesiv-Мompulsivă. OКmОnТТ МКrО КЮ КМОКsЭă ЭЮlЛЮrКrО КЮ Рсnduri sau 
ТmpЮlsЮrТ (oЛsОsТТ) ТnЭrЮгТЯО, ТnЯolЮnЭКrО şТ nОНorТЭО. În КМОlКşТ ЭТmp sО sТmЭ şТ ПorţКЭО să 
efectueze ritualuri mentale şТ МomporЭКmОnЭКlО, МК НО Об. spălКЭЮl ОбМОsТЯ Кl mсТnТlor, НЮşЮrТ 
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excesiv de frecvente sКЮ ЯОrТПТМКrОК rОpОЭТЭТЯă К КnЮmТЭor lucruri. DО oЛТМОТ sЮnЭ МonşЭТОnţТ НО 
ТrКţТonКlТЭКЭОК şТ nКЭЮrК ОбМОsТЯО К МomporЭКmОnЭОlor sКЮ К РсnНЮrТlor lor. 
Stresul 
RОprОгТnЭă proМОsЮl НО КНКpЭКrО pО МКrО ТnНТЯТНЮl ьl rОКlТгОКгă ьn ЮrmК КРrОsТЮnТlor 
mОНТЮlЮТ; КnsКmЛlЮ МКrО МЮprТnНО ьnМorНКrО, ЭОnsТЮnО, МonsЭrсnРОrО, Пorţă, solТМТЭКrО. HКns SОlвО, 
МОl МКrО şТ К propЮs pОnЭrЮ prТmК НКЭă КМОКsЭă noţТЮnО, НОПТnОşЭО sЭrОsЮl МК КnsКmЛlЮ НО rОКМţТТ Кl 
orРКnТsmЮlЮТ ЮmКn ПКţă НО КМţТЮnОК ОбЭОrnă К Юnor КРОnţТ МКЮгКlТ (ПТгТМТ, МСТmТМТ, ЛТoloРТМТ şТ 
psihici) МonsЭсnН ьn moНТПТМărТ morПo-ПЮnМţТonКlО, МОl mКТ КНОsОК ОnНoМrТnО. În МКгЮl ьn МКrО 
КРОnЭЮl sЭrОsor КrО o КМţТЮnО НО НЮrКЭă ЯorЛТm НО sТnНromЮl РОnОrКl НО КНКpЭКrО МКrО prОsЮpЮnО o 
ОЯolЮţТО sЭКНТКlă. 
Stadii clinice 
Primul stadiul ОsЭО МОl Кl rОКМţТТlor НО КlКrmă şТ КrО НoЮă sЮЛОЭКpО: 
a) ПКгК НО şoМ, МсnН poЭ КpărОК СТpОrЭОnsТЮnО şТ СТpoЭОrmТО. 
b) ПКгК НО МonЭrКşoМ, МсnН orРКnТsmЮl ТnНТЯТНЮlЮТ rОКlТгОКгă o МonЭrКМКrКrО К 
sТmpЭomОlor НТn ПКгК НО şoМ şТ КrО lК ЛКгă răspЮnsЮrТ НО ЭТp ОnНoМrТn. 
Stadiul al doilea este МОl НО rОгТsЭОnţă spОМТПТМă (rОЯОnТrО), МсnН НЮpă prТmЮl МonЭКМЭ МЮ agentul 
sЭrОsor orРКnТsmЮl sО КНКpЭОКгă, МomporЭКmОnЭЮl ТnНТЯТНЮlЮТ ПТТnН КpКrОnЭ normКl. 
Stadiul al treilea ОsЭО МОl НО ОpЮТгКrО МсnН scad aproape toate resursele adaptative ale 
organismului. AНКpЭКrОК nЮ sО mКТ mОnţТnО НТn МКЮгК sМăНОrТТ rОКМţТТlor НО ЭТp ЯОРОЭКЭТЯ. 
Neurofiziologia stresului 
Creierul joКМă Юn rol МrТЭТМ ьn pОrМОpЭТК МorpЮlЮТ şТ răspЮnsЮl lК sЭrОs. CЮ ЭoКЭО КМОsЭОК, 
indicarea exact ce regiuni ale creierului sunt responsabile pentru anumite aspecte ale unui 
răspЮns НО sЭrОs ОsЭО НТПТМТlă şТ КНОsОК nОМlКră 
Hipotalamusul. UnК НТnЭrО ПЮnМţТТlО sКlО МОlО mКТ ТmporЭКnЭО ОsЭО НО К face legatura intre 
sТsЭОmЮl nОrЯos şТ cel endocrin. În ЭТmpЮl ЮnЮТ răspЮns la stres, hipotalamusul secreta hormoni 
НТПОrТЭО, şТ in special ACTH, МКrО ТnТţТКгă o МКlО НО rКspЮns НО sЭrОs pЮЭОrnТМ rОРlОmОnЭКЭa 
Amigdala, sЭrЮМЭЮrК loМКlТгКЭă ЛТlКЭОrКl, КНсnМ ьntre lobii temporali, este o parte a 
sТsЭОmЮlЮТ lТmЛТМ Кl МrОТОrЮlЮТ, МЮ proТОМţТТ lК şТ НО lК СТpoЭКlКmЮs, СТpoМКmpЮs, şТ loМЮs 
coeruleus. Gandita sК joКМО Юn rol ьn prОlЮМrКrОК НО ОmoЭТТ, КmТРНКlК este implicata in 
mОМКnТsmО НО răspЮns la sЭrОs, mКТ КlОs КЭЮnМТ МсnН sЮnЭ ТmplТМКЭО simţЮl de anxietate sau frica 
În ЭТmpЮl sЭrОsЮlЮТ, hipocampul este deosОЛТЭ НО ТmporЭКnЭ, ьn МО prТЯОşЭО procesele 
cognitive, deoarece memoriile anterioare,  pot КЯОК o mКrО ТnПlЮОnţă КsЮprК sЭТmЮlКrТТ, ТnСТЛărТТ  
sau chiar generărТТ ТnНОpОnНОnЭО К ЮnЮТ raspuns la stres. Hipocampul ОsЭО, НО КsОmОnОК, o гonă 
din creier care este susceptibil de a fi deterioraЭ sЮЛ ТnПlЮТОnţК stresului cronic. 
Locus coeruleus ОsЭО o гonă sТЭЮКЭă in punte si este locul principal al sintezei de 
noradrenalina ca neurotransmitator in cadrul sistemului nervos, МКrО joКМă Юn rol ТmporЭКnЭ ьn 
răspЮnsЮl lupta-sau-zbor al sistemulon si in sui nervos simpatic la stres. 
Suprarenala este principalul responsabil pentru sinteza de hormoni ai stresului care sunt 
eliberati ьn ПlЮбЮl НО sсnРО ьn ЭТmpЮl ЮnЮТ răspЮns НО sЭrОs. CorЭТгolЮl ОsЭО unul dintre cei mai 
principali acesti hormoni. 
Fight-or-flight 
RăspЮnsЮl fight-or-flight ОsЭО o rОКМţТО ПТгТoloРТМă МКrО КpКrО МК răspЮns lК Юn ОЯОnТmОnЭ 
pОrМОpЮЭ  МК ПТТnН НăЮnăЭor, pОrТМЮlos. AМОsЭК К ПosЭ НОsМrТs pОnЭrЮ prТmК НКЭă НО АКlЭОr BrКНПorН 
CКnnon. AМţТonОКгă prТn КМЭТЯКrОК sТsЭОmЮlЮТ nОrЯos sТmpКЭТМ, МКrО ТnОrЯьnН mОНЮlosЮprКrОnКlК, 
proНЮМО o МКsМКНă СormonКlă, МЮ ОlТЛОrКrОК mКТ КlОs НО МКЭОМolКmТnО, rОsponsКЛТlО НО răspЮnsЮrТ 
spОМТПТМО КlО orРКnТsmЮlЮТ lК НТПОrТЭО sТЭЮКţТТ.[4] 
Testele-chestionareăfolositeăînălucrul practic 
Testul Spielberger 
EsЭО ЛКгКЭ pО 40 НО ьnЭrОЛărТ НО КЮЭoОЯКlЮКrО. AprОМТКгă β ЭТpЮrТ НО КnбТОЭКЭО: 
- anxietate de stare sau anxietate despre un eveniment/la moment - КnбТОЭКЭО МК ЭrКsКЭЮră sКЮ 
nТЯОlЮl КnбТОЭКЭăţТТ МК Юn pКrКmОЭrЮ pОrsonКl МКrКМЭОristic. A fost dezvoltat de Charles 
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Spielberger şТ МolКЛorКЭorТТ săТ. SМopЮl lor К ПosЭ să МrООгО Юn sОЭ НО ьnЭrОЛărТ МКrО să poКЭă ПТ 
ЮЭТlТгКЭО pОnЭrЮ măsЮrКrОК НТПОrТЭor ЭТpЮrТ НО КnбТОЭКЭО sТmЮlЭКn.  EsЭО ПolosТЭ ьn НТКРnosЭТМК 
mОНТМКlă şТ НОКsОmОnОК ьn МОrМОЭărТ şТ НТПОrОnţТОrТ ьnЭrО КnбТОЭКЭО şТ НОprОsТО. 
Profilul vegetativ-motor 
RОprОгТnЭă Юn ТnsЭrЮmОnЭ МlТnТМ НО ОsЭТmКrО МКnЭТЭКЭТЯă şТ МКlТЭКЭТЯ-sЭrЮМЭЮrКlă К НОrОРlărТlor 
ЯОРОЭКЭТЯО МО sО ОбprТmă prТn sОnгКţТТ МorporКlО şТ МОlО КsoМТКЭО lor (ОmoţТonКle, motorii, 
tetanice, algice, МomporЭКmОnЭКlО). UlЭТmК ЯКrТКnЭă К ПosЭ ОlКЛorКЭă ьn β010 lК Centrul de Cefalee 
şi TulЛurări VОgОtКtivО К Institutului НО NОurologiО şi NОuroМhirurgiО НТn CСТşТnăЮ НО МăЭrО Нl. 
Profesor Ion Moldovanu şТ МolКЛorКЭorТТ săТ. PVM КrО ПormК ЮnЮТ МСОsЭТonКr МЮ КПТrmКţТТ şТ 
ьnЭrОЛărТ lК МКrО răspЮnНО sЮЛТОМЭЮl. DЮpă МКlМЮlЮl pЮnМЭКjЮlЮТ, МТПrОlО МorОspЮnгăЭoКrО poЭ ПТ 
mКrМКЭО pО o РrТlă sЭКnНКrН НО prОгОnЭКrО РrКПТМă. PrОгОnţК Юnor sТnНroКmО sЮЛТОМЭТЯ-vegetative 
pot sugera necesitateК ОПОМЭЮărТТ КnЮmТЭor ОбКmТnărТ МlТnТМО şТ pКrКМlТnТМО sЮplТmОnЭКrО, prОМЮm 
şТ К Юnor МonsЮlЭКţТТ К spОМТКlТşЭТlor ТnНТМКţТ.[1] 
Testul Holmes & Rahe 
În 1967 Thomas Holmes şТ Richard Rahe КЮ ОбКmТnКЭ ьnrОРТsЭrărТlО mОНТМКlО К 5000 НО 
pКМТОnţТ pОnЭrЮ К НОЭОrmТnК ОЯОnТmОnЭОlО sЭrОsКnЭО МКrО poЭ ПТ МКЮгО К Юnor ЛolТ. PКМТОnţТТ КЮ ПosЭ 
rЮРКţТ să ОnЮmОrО o sОrТО НО 4γ ОЯОnТmОnЭО ЛКгКЭ pО Юn sМor rОlКЭТЯ. O МorОlКţТО poгТЭТЯă НО 
КproбТmКЭТЯ 0.118 К ПosЭ НОsМopОrТЭă ьnЭrО ОЯОnТmОnЭОlО НО ЯТКţă şТ ЛolТlО lor. 
Rahe a mКТ ПăМЮЭ Юn ЭОsЭ НО sТРЮrКnţă К sМărТТ НО sЭrОs МК Юn prОНТМЭor Кl ЛolТТ. AМОsЭ ЭОsЭ К 
ПosЭ ОПОМЭЮКЭ НО β500 mКrТnКrТ, МoТnМТНОnţК ьnЭrО sЭrОsЮl  rОКl pОrМОpЮЭ şТ sМКrК ЯКlorТlor sЭrОsЮlЮТ 
МКlМЮlКЭă ЮlЭОrТor, ОrК НО 0,118 МООК МО ОrК НОsЭЮl pОnЭrЮ К sЮsţТnО ТpoЭОгК lОРăЭЮrТТ НТnЭrО sЭrОs şТ 
ЛoКlă. 
Testul Beck 
EsЭО Юn ЭОsЭ НО КЮЭoКprОМТОrО КlМăЭЮТЭ НТn β0 НО ьnЭrОЛărТ, ОlКЛorКЭ НО Нr. Aaron T. Beck. 
TОsЭЮl К ПosЭ МrОКЭ să măsoКrО γ КspОМЭО НО ЛКгă КlО НОprОsТОТ : ЭОmОrТ (sОnгКţТТ) НО ЯТТЭor; 
pierderea motiЯКţТОТ; şТ КşЭОpЭărТ. SО măsoКră РrКНЮl НО КЭТЭЮНТnО nОРКЭТЯă sКЮ pОsТmТsm Кl 
rОsponНОnţТlor ПКţă НО ЯТТЭor. NЮ К ПosЭ МonМОpЮЭ pОnЭrЮ К măsЮrК РrКНЮl НО НОprОsТО , ьnsă poКЭО 
ПТ ПolosТЭ şТ ьn КМОsЭ sМop. 
 
Materiale şiămetode 
Lucrul nostrum practic a fost realizat pe baza unui eşКnЭТon  de 14 pОrsoКnО, ьn ЯьrsЭă НО lК 
20 la 23 ani, sЭЮНОnţТ КТ USεF  “N.TОsЭОmТţКnЮ”. EбКmТnКţТТ КЮ ПosЭ rЮРКţТ să МomplОЭОгО ЭoКЭО 
cele patru teste-МСОsЭТonКrО, НЮpă МКrО КЮ ПosЭ sЮpЮşТ ОбКmТnărТТ prКМЭТМО МЮ sМopЮl НО К lО 
determТnК sЭКrОК ПЮnМţТonКlă К КpКrКЭЮlЮТ МКrНТoЯКsМЮlКr, МьЭ şТ МОl rОspТrКЭor. 
DЮpă МonОМЭКrОК НТspoгТЭТЯОlor nОМОsКrО pОnЭrЮ НОЭОrmТnКrОК prОsТЮnТТ pКrţТКlО К CO2 
ОбpТrКЭ, pЮlsЮlЮТ, ПrОМЯОnţОТ rОspТrКЭorТТ, ECG şТ ОбpКnsТЮnОТ ЭorКМТМО şТ КЛНomТnКlО, КПlьnНЮ-sО ьn 
НОМЮЛТЭ НorsКl, ОбКmТnКţТТ КЮ ПosЭ rЮРКţТ să rОspТrО МonsОМЮЭТЯ ьn şКsО rОРТmЮrТ НТПОrТЭО, К МьЭО γ 
mТnЮЭО МОl pЮţТn (МЮ ОбМОpţТК МКгЮrТlor НКМă nЮ sО МrОКгă НТПТМЮlЭКЭО РОnОrКlă НО rОspТrКţТО sКЮ 
КmОţОКlă): normoЯОnЭТlКţТО, hТpОrЯОnЭТlКţТО, restabilire,  6 resp/min, apnee, restabilire ПТnКlă. 
Parametri fiziologici (ПТР.1) МКrО КЮ ПosЭ КlОşТ МК ПТТnН НО ЛКгă pОnЭrЮ sЭЮНТЮl nosЭrЮ: 
- EбpКnsТЮnОК ЭorКМОlЮТ şТ КЛНomОnЮlЮТ 
- Volumul respirator 
- Pulsul 
- ECG 





Fig. 1 Segvenţă din diagrama parametrilor ьnregistraţi 
 
Pe baza rezultatelor testelor-chestionare (Fig.2), examinaţii au fost corespunzător grupaţi: 
Testul Spielberger 
Grupul 2 – 75%    КnбТОЭКЭО sporТЭă 
Grupul 3 – 25%    anxietatea foarte mare 
Testul Holmes & Rahe 
Grupul 1 – 57%    Пără proЛlОmО sОmnТПТМКЭТЯО 
Grupul 2 – ββ%    ЮşoКră МrТгă НО ЯТКţă 
Grupul 3 – 8%      МrТгă mОНТО 
Grupul 4 – 16%    МrТгă mКjoră 
Testul Beck 
Grupul 1 – 41%    Пără НОprОsТО 
Grupul 2 – β5%    НОprОsТО ЮşoКră 
Grupul 3 – 34%    depresiО moНОrКЭă 
 
Rezultateăşiădiscu ii 
CompКrьnН РrЮpОlО ОбКmТnКţТlor ьn rКporЭ МЮ rОгЮlЭКЭОlО lК ЭОsЭЮl SpТОlЛОrРОr, Кm oЛsОrЯКЭ o 
ЮşoКră НТmТnЮКrО К pКrКmОЭrТlor МКrНТo-rОspТrКЭorТ o НКЭă МЮ КЯКnsКrОК РrКНЮlЮТ НО КnбТОЭКЭО 
În МО prТЯОşЭО НКЭОlО oЛţТnЮЭО lК Кnaliza Profilului vegetativ-moЭor, ЭoţТ ОбКmТnКţТТ, МЮ mТМТ 
ЯКrТКţТТ, s-КЮ ТnМlЮs ьn lТmТЭОlО normОТ lК ПТОМКrО НТnЭrО МКЭОРorТТlО rОspОМЭТЯО. 
RКporЭьnН НКЭОlО ОбpОrТmОnЭКlО lК rОгЮlЭКЭОlО ЭОsЭЮlЮТ BОМk, nЮ К ПosЭ posТЛТlă ОlКЛorКrОК 
ЮnОТ lОРТЭăţТ  НТnЭrО nОМОsТЭăţТlО МКrНТo-rОspТrКЭorТТ КlО ОбКmТnКţТlor şТ sЭКrОК КМОsЭorК НО НОprОsТО. 
RКporЭьnН НКЭОlО ОбpОrТmОnЭКlО lК rОгЮlЭКЭОlО ЭОsЭЮlЮТ HolmОs, pЮЭОm ьnnКТnЭК ТНООК 
МonПorm МărОТК lК pОrsoКnОlО МЮ МrТгă mКjoră НО ЯТКţă, МКrО ТmplТМă pОrsТsЭОnţК sЭrОssЮlЮТ şТ 
sТЭЮКţТТlor solТМТЭКnЭО, КМЭТЯТЭКЭОК ПТгТoloРТМă НО lК nТЯОlЮl sТsЭОmОlor МТrМЮlКЭor şТ rОspТrКЭor, ОsЭО 
ЮnК ТnЭОnsТПТМКЭă pОnЭrЮ К КsТРЮrК nОМОsТЭăţТlО НО ЛКгă КlО orРКnТsmЮlЮТ. 
 
Concluzii 
În ЮrmК ОПОМЭЮărТТ lЮМrărТТ НКЭО, МьЭ şТ К КnКlТгОТ МompКrКЭТЯО К rОгЮlЭКЭОor oЛţТnЮЭО, ЮnКnТm 
Кm КjЮns lК МonМlЮгТК Мă nТЯОlЮrТlО sporТЭО КlО КnбТОЭăţТТ, sЭrОsЮlЮТ prОМЮm şТ ОmoЭТЯТЭКЭОК 
ОбМОsТЯă НОnoЭă o ТnПlЮТОnţă proporţТonКlă КsЮprК sЭărТТ ПЮnМţТonКlО К МorНЮlЮТ şТ sТsЭОmЮlЮТ 
respirator. DrОpЭ НoЯКНă ОЯТНОnţТОm ПКpЭЮl Мă lК pОrsoКnОlО, МlКsТПТМКЭО МЮ КnбТОЭКЭО sporТЭă şТ 
Fig. 2 Gruparea persoanelor examinate 
МonПorm rОгЮlЭКЭОlor МСОsЭТonărТТ 
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sЭrОss mКjor, prОНomТnă rОspТrКţТК КЛНomТnКlă, ПrОМЯОnţК rОspТrКЭorТО ьnКlЭă МьЭ şТ rТЭmЮl МКrНТКМ 
ОбМОsТЯ НО rТНТМКЭ ьn ПКгК НО ОПorЭ sЮplТmОnЭКr. 
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